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UHSUHVHQWLQJ￿ VRYHUHLJQ￿ WR￿ WKH￿ FLYLF￿ FRPPXQLW\￿ WKH￿ VXSSRUWHUV￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ FKDQJH￿ ￿ )URP￿ D￿ VHOIXQGHUVWDQGLQJ￿ SDUW￿ RI￿ WKH￿ FRXUW
OLIH￿ YLD￿ DQ￿ HFRQRPLF￿ IDFWRU￿ DV￿ D￿ OHDVH￿ WKHDWUH￿ WR￿ WKH￿ WKHDWUH￿ DV￿ D￿ SXEOLF￿ FXOWXUDO￿ REOLJDWLRQ￿ UDQJH￿ WKH￿ IXQFWLRQV￿ DQG￿ SOD\￿ WKHLU
LQIOXHQFH￿ RQ￿ WKHDWUH￿ HVWKHWLFV￿ ￿ 2XWVLGH￿ WKH￿ WKHDWUH￿ EXLOGLQJV￿ LQGHSHQGHQW￿ WKHDWUH￿ JURXSV￿ RI￿ WKH￿ FLYLF￿ RU￿ SUROHWDULDQ￿ DPDWHXU
WKHDWUH￿ ZHUH￿ HVWDEOLVKHG￿ IURP￿ WKH￿ SROLWLFDO￿ WKHDWUH￿ RI￿ WKH￿ WKLUWLHV￿ WR￿ WKH￿ RII￿WKHDWUHV￿ RI￿ WRGD\￿
7KHDWUH￿ ZRUNV
/LWHUDWXUH￿ DQG￿ WKHDWUH
2XU￿ DFWXDO￿ XQGHUVWDQGLQJ￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿￿ RXU￿ LPDJH￿ RI￿ WKHDWUH￿ LV￿ IDUDZD\￿ LQIOXHQFHG￿ E\￿ OLWHUDU\￿ WUDQVP LVVLRQ￿ ￿ 7KH￿ KLJK￿ UDQNLQJ￿ RI
WKH￿ WKHDWUH￿ IURP￿ WKH￿ ￿ ￿WK￿ FHQWXU\￿ RQ￿ LV￿ EDVHG￿ RQ￿ WKH￿ SURJUDPPDWLF￿ ZULWLQJV￿ RI￿ DXWKRUV￿￿ ZKR￿ KDYH￿ EHHQ￿ FDQRQL]HG￿ DV￿ FODVVLFV￿ LQ
FXOWXUDO￿ KLVWRU\￿ ￿ 6LQFH￿ WKH￿ ￿OLWHUDULVDWLRQ￿￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ WKH￿ DXWKRU￿ JHWV￿ D￿ VSHFLDO￿ LPSRUWDQFH￿ ￿ $V￿ D￿ SDUWQHU￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ OHDGHU￿
WKH￿ GLUHFWRU￿ KH￿ LV￿ PRUH￿ RU￿ OHVV￿ LQYROYHG￿ LQ￿ WKH￿ VFHQLF￿ UHDOLVDWLRQ￿ RI￿ WKH￿ RULJLQDO￿ FRS\￿ ￿ $V￿ WKH￿ ￿OLWHUDU\￿ FRQVFLHQFH￿￿ KH￿ LV￿ SDUW￿ RI￿ WKH
GHFLVLRQV￿ IRU￿ WKHSOD\ELOO￿ DQG￿ WKH￿ DGDSWLRQ￿ ￿ 0DQXVFULSWV￿￿ VFHQDULRV￿￿ FRUUHVSRQGHQFH￿ EHWZHHQ￿ WKH￿ WKHDWUH￿ DQG￿ WKH￿ DXWKRU￿ JLYH￿ D￿ ORRN
RQ￿ WKH￿ ZRUN￿ ZLWK￿ WKH￿ VWDJLQJ￿￿ WKH￿ LPSRUWDQFH￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ IRU￿ WKH￿ ￿OLWHUDU\￿ PDUNHW￿￿ DQG￿ YLFH￿ YHUVD￿ ￿ %HVLGHV￿ W\SLFDO￿￿ ORFDO￿ IRUPV￿ RI
OLWHUDWXUH￿ FDQ￿ EH￿ IRXQG￿ LQWKH￿ IRONORULVWLF￿ DQG￿ WKH￿ SRSXODU￿ WKHDWUH￿
’LUHFWLQJ￿ DQG￿ DFWLQJ
7KHUH￿ LV￿ QR￿ YLVXDOLVDWLRQ￿ LQ￿ H[KLEWLRQV￿ PRUH￿ GLIILFXOW￿ WKDQ￿ LQ￿ WKH￿ ILHOG￿ RI￿ WKH￿ ZRUN￿ RI￿ WKH￿ GLUHFWRU￿ DQG￿ WKH￿ DFWRU￿ ￿￿ LI￿ \RX￿ ZDQW￿ WR￿ JLYH
PRUH￿ WKDQ￿ WKH￿ VXSHUILFLDO￿ DSSHDUDQFH￿ ￿ $￿ ORRN￿ LQWR￿ WKH￿ FRQFHSWLRQDO￿ ZRUN￿ RQ￿ WKH￿ VWDJLQJ￿￿ WKH￿ UHKHDUVDOV￿￿ LQWR￿ WKH￿ VWDJLQJ￿ LWVHOI￿ FDQ
RQO\￿ EH￿ IUDJPHQWDULO\￿ ￿￿ HYHQ￿ LI￿ \RX￿ XVH￿ DXGLRYLVXDO ￿ GRFXPHQWV￿ LQ￿ WKH￿ H[KLEWLRQ￿ ￿ ,W￿ LV￿ WKH￿ VDPH￿ ZLWK￿ WKH￿ SUHVHQWDWLRQ￿ RI￿ WKH
DFKLHYHPHQWV￿ RI￿ WKH￿ DFWRU￿ ￿ $QDO\WLF￿ IXQFWLRQV￿￿ WKH￿ YLVLWRUV￿ FDQ￿ IROORZ￿￿ FDQQRW￿ EH￿ H[SHFWHG￿ E\￿ REMHFWV￿ OLNH￿ WKLV￿ ￿ ,Q￿ WKH￿ FHQWHU￿ RI￿ D
KLVWRULF￿ RYHUORRN￿ ZLOO￿ KDYH￿ WR￿ EH￿ VHYHUDO￿ VWHSV￿ RI￿ D￿ VSHFLILF￿ KLVWRU\￿ RI￿ UROHV￿ DQG￿ WKH￿ SHUVRQDOLWLHV￿ DFWLQJ￿ RU￿ GLUHFWLQJ￿ ￿￿ DV￿ WKH\￿ ZLOO￿ EH
IRXQG￿ LQ￿ WKH￿ YDULRXV￿ NLQGV￿ RI￿ SRUWUDLWV￿ E\￿ SDLQWLQJ￿￿ JUDSKLF￿ DUWV￿￿ VFXOSWXUH￿ DQG￿ SKRWRJUDSK\￿
7KHDWUH￿ WHFKQLFV￿ DQG￿ VFHQRJUDSK\
7KH￿ WHFKQLFDO￿ SRVVLELOLWLHV￿ DUH￿ EDVHG￿ LQ￿ WKH￿ DUFKLWHFWXUH￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ ￿ ,Q￿ WKH￿ EXLOGLQJV￿ ￿HVSHFLDOO\￿ LQ￿ WKH￿ DXGLWRULXP￿￿ \RX￿ ZLOO￿ DOVR
ILQG￿ WKH￿ H[SUHVVLRQ￿ RI￿ WKH￿ VSHFLILF￿ VRFLDO￿ FRQGLWLRQV￿ ￿ 7KH￿ VFHQHU\￿ RI￿ WKH￿ EDURTXH￿ WKHDWUH￿ EXLOW￿ ZLWK￿ D￿ FHQWUDO￿ SHUVSHFWLYH￿ UHIOHFWV￿ WKH
FRQGLWLRQV￿ RI￿ VRFLDO￿ SRZHU￿ LQ￿ WKH￿ DXGLWRULXP￿ DV￿ LQ￿ OLIH￿ ￿ 7KH￿ FLYLF￿ SRRU￿ FRS\￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ RI￿ WKH￿ QRELOLW\￿￿ WKH￿ VWDJH￿ RI￿ ZLQJV￿ FKDQJHV
VWHS￿ E\￿ VWHS￿ WR￿ WKH￿ OHDGLQJ￿ VWDJH￿ RI￿ LOOXVLRQ￿ ￿ 7KH￿ DXGLHQFH￿ RI￿ WKH￿ ODWH￿ ￿ ￿WK￿ DQG￿ HDUO\￿ ￿￿WK￿ FHQWXU\￿ VHDUFKLQJ￿ IRU￿ UHDOLW\￿ RQ￿ WKH
VWDJH￿ LV￿ LUULWDWHG￿ E\￿ WKH￿ VZD\LQJ￿ RI￿ WKH￿ PRQXPHQWDO ￿ ZLQJV￿ ￿ $￿ VFHQHU\￿ DGMXVWHG￿ WR￿ WKH￿ YHU\￿ SOD\￿ FRQGHQVHV￿ WKH￿ WKHDWUH￿ H[SHULHQFH
WR￿ D￿ VSLULWXDO￿ H[SHULHQFH￿ ￿ 7KH￿ PRVW￿ QXPHURXV￿ HOHPHQW￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ FROOHFWLRQV￿ DUH￿ WKH￿ SLFWRULDO￿ UHSUHVHQWDWLRQV￿ RIVSHFLILF
VWDJLQJV￿￿ ZKLFK￿ DV￿ VFHQRJUDSKLF￿ VNHWFKHV￿ RU￿ VFHQHU\￿ SKRWRJUDSKV￿ KDYH￿ WKHLU￿ RZQ￿ HVWKHWLF￿ TXDOLWLHV￿ ￿ 8QWLO￿ QRZ￿ WKH￿ FROOHFWLRQV￿ KDYH
LJQRUHG￿ WKH￿ SDUW￿ RI￿ WKH￿ GLUHFW￿ WKHDWUH￿ WHFKQLFV￿ ￿ ￿,VRODWHG￿ H[FHSWLRQV￿ LQ￿ WKH￿ HXURSHHQ￿ FRXQWULHV￿ FRQILUP￿ WKH￿ UXOH￿ ￿￿ ,Q￿ WKH￿ PXVHXPV
IRU￿ WKH￿ KLVWRU\￿ RI￿ WHFKQLFDO￿ LQYHQWLRQV￿ ZH￿ DGPLUH￿ WKH￿ VWLOO￿ ZRUNLQJ￿ REMHFWV￿ DQG￿ HQVHPEOHV￿￿ WKH￿ UHFRQVWUXFWLRQV￿ DQG￿ PRGHOV￿ RI
HQJLQHV￿ RU￿ FRPSOHWH￿ SURGXFWLRQ￿ XQLWV￿ ￿ %XW￿ LQ￿ WKH￿ WKHDWUHPXVHXP￿ WKH￿ ILHOG￿ RI￿ WHFKQLFV￿ LV￿ QHJOHFWHG￿ DV￿ QRW￿ DUWLVWLF￿ DQG￿ QRW￿ WR
SUHVHUYH￿ ￿ 7KH￿ H[KLELWLRQ￿ RI￿ WKH￿ 7KHDWHUPXVHXP￿ VKRXO G￿ JLYH￿ VRPH￿ ORFDO￿ H[DPSOHV￿ IRU￿ WKH￿ GHYHORSPHQW￿ RI￿ WKH￿ VWDJH￿ GHFRUDWLRQV￿
EXW￿ VKRXOG￿ DOVR￿ JLYH￿ D￿ NQRZOHGJH￿ RI￿ WKH￿ WHFKQLFDO￿ FRQGLWLRQV￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ ZRUN￿ ￿OLJKWLQJ￿￿ FXUWDLQV￿￿ ZLQJV￿￿ SURMHFWHG￿ VFHQHU\￿ HWF￿ ￿
RQ￿ VHYHUDO￿ KLVWRULF￿ VWHSV￿
$LPV
7KH￿ DLP￿ RI￿ SHUFHSWLRQ￿ IRU￿ WKH￿ YLVLWRU￿ VKRXOG￿ EH￿ WKH￿ FRQVHFLRXVQHVV￿ RI￿ WKH￿ GHYHORSPHQW￿ DQG￿ WKH￿ VRFLDO￿ EDVHV￿ RI￿ WKH￿ SHUIRUPLQJ￿ DUWV￿
7KH￿ LPPHGLDF\￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ H[SHULHQFH￿ SUHYHQWV￿ WKH￿ VSHFWDWRU￿ IURP￿ WKH￿ UHIOH[LRQ￿ RI￿ KLVWRULF￿ DQG￿ VRFL DO￿ UHODWLRQV￿ ￿ 7KHDWUH
DUFKLWHFWXUH￿￿ ORFDWLRQ￿ RI￿ WKH￿ WKHDWUH￿ EXLOGLQJV￿￿ VWUXFWXUHV￿ RI￿ RUJDQLVDWLRQ￿￿ HVWKHWLF￿ PHDQV￿￿ VW\OHV￿ RI￿ GLUHFWLQJ￿ DQG￿ DFWLQJ￿ VXFFXPE￿ DA theatre museum for the citizen http://www.sibmas.org/congresses/sibmas94/antw_11.html
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